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Kerang Nipah (Polymesoda erosa) merupakan salah satu spesies kerang yang terdapat di perairan yang hidup dengan cara
membenamkan diri di dasar perairan. Adanya aktivitas masyarakat setempat yang memanfaatkan kerang ini akan memberikan
pengaruh atau dampak bagi organisme tersebut. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2017 dengan
tujuan untuk mengetahui kepadatan populasi dan tingkat eksploitasi dari Kerang Nipah (Polymesoda erosa) di kawasan perairan
Gampong Teungoh, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Metode penelitian adalah metode survei dengan teknik purposive
sampling. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan rumus kepadatan populasi dan tingkat eksploitasi dengan
menggunakan program FiSAT II versi 1.1.2. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kepadatan populasi Kerang Nipah
(Polymesoda erosa) pada masing-masing stasiun adalah stasiun I 9 ind/m2, stasiun II 13 ind/m2, stasiun III 19 ind/m2 dan diperoleh
mortalitas alami (M) adalah 0,83 per tahun, mortalitas akibat penangkapan (F) adalah 0,14 per tahun, sehingga diperoleh tingkat
eksploitasi (E) adalah 0,14 per tahun. Nilai tersebut berarti tingkat eksploitasi Kerang Nipah (Polymesoda erosa) tergolong tingkat
eksploitasi masih berimbang (under fishing). Kesimpulan penelitian ini adalah Kepadatan populasi Kerang Nipah (Polymesoda
erosa) di kawasan perairan Gampong Teungoh, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat adalah 13 ind/m2 dan tingkat
pemanfaatan Kerang Nipah (Polymesoda erosa) oleh masyarakat setempat masih dikategorikan rendah (under fishing) atau belum
mencapai titik maksimum.
